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tivo en el marco de los estudios comarcales, locales y provinciales, por la extraor-
1  En lo que a educación y alfabetización se refiere: REY CASTELAO, O.: “Niveles de alfabe-
tización en la Galicia de fines del Antiguo Régimen”, Lisants et lecteurs en Espagne, XVe-XIXe. ss, nº mo-
nográfico de Bulletin Hispanique, 100, 2, 1998, pp. 271-311.  SANZ GONZáLEZ, M.: “Alfabetización y 
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dinaria utilidad de la acumulación densa para corregir y completar los estudios de 














resultado de las dependencias existentes entre uno y otro. 




ellos, el de Pascual Madoz y los Estados Escolares de 1862 y 18763. Asimismo, la 
documentación, de índole eclesiástica4 y de carácter municipal, nos ha facultado para 
completar cualitativamente muchos de los aspectos obtenidos en las de carácter fiscal.
escolarización en Galicia a finales del Antiguo Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna, 1, 1998, pp. 
229-249. SANDOVAL VEREA, F.: “Alfabetización, familia y patrimonio en la Galicia rural: la comarca 
de Ordes, 1588-1860”, Obradoiro de Historia Moderna, 9, 2000, pp. 211-233. REY CASTELAO, O.: “Al-
fabetización y red escolar de A Estrada, siglos XVIII-XIX”. A Estrada: Miscelánea histórica y cultural, 
6, 2003, pp. 91-104. SAAVEDRA, P. y SOBRADO CORREA, H.: El siglo de las luces: cultura y vida 
cotidiana, Síntesis, Madrid, 2004, pP. 108-136. SUAREZ GOLáN, F.: “Escuelas y cátedras en el centro 
de Galicia (ss. XVIII y XIX)” en GARCÍA HURTADO, M.-R. (coord.): El futuro de las humanidades, 
Betanzos, 2007, pp. 15-22. 
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análisis de las características de la docencia en el área estudiada. 







tenido que prescindir de la primera cata prevista.  En el Catastro de Ensenada8 hemos 
sondeado la presencia de maestros o individuos que se pudieran haber dedicado a la 
instrucción. Ha resultado muy complejo deducir y distinguir, por el propio carácter de 
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establecido sin tener en cuenta el dato demográfico, sino otras consideraciones como 



















14  Por ejemplo,  Jacobo Llorente,  residente en Pontevedra paga un  real al día por cada niño al 
maestro Domingo de la Iglesia. AHUS. Catastro de La Ensenada, Interrogatorio, Libro 254, folio 187. 
  Sus problemas ya han sido planteados y cuestionados con anterioridad por otros autores como 
Rey Castelao o Sanz González. En el Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus pose-
siones de Ultramar de P. Madoz no coincide el número de escuelas que se ofrece en la información gene-
ral del Partido con los datos aportados por cada feligresía. Rey Castelao, O.: Libros y lectura en Galicia. 
Santiago, 2003, p. 52.
16  La inseguridad y la inestabilidad actuaron de modos muy diversos sobre la población ocasio-
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El núcleo de Padrón siguió destacando a mediados del XIX sobre las demás enti-
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mientos que superan el 75% de presencia escolar en sus  feligresías, mientras que 
Dodro, Rianxo y Teo superan el 65%. 
Los emigrantes  fueron precoces en su preocupación por  la educación  infan-
til y sus dotaciones para la creación de centros educativos fueron comunes en toda 
Galicia. Los indianos al llegar a nuevas tierras fueron conscientes de la importancia 

















2.  Escuelas, maestros y escolares
Uno de los aspectos más relevantes del estudio de la escolarización deriva de 
su régimen de financiación. A mediados del siglo XVIII solamente el 10% de  los 










26  GABRIEL, Narciso de: Leer, escribir y contar: Escolarización popular y sociedad en Galicia 
(1875-1900), Sada, 1990, p.142. 
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aumento del numero de escuelas, sino que mostraba un mayor intervencionismo mu-
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la mujer un papel secundario32, por lo que su instrucción, ya fuera pública o privada 
no iba encaminada a formar mujeres académicas33, sino a proporcionar cualidades 
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Si desigual era el número de escuelas masculinas y femeninas, diferente fue 
también el programa educativo. La ley Moyano estableció que el currículo masculino 
de la primera enseñanza elemental debía cursar37: Doctrina cristiana y nociones de 
Historia Sagrada, lectura y escritura, principios de gramática castellana, principios 
de aritmética y breves nociones de agricultura, industria y comercio, según las loca-
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Catastro y en el Diccionario fueron, en su gran mayoría, individuos con someros co-
nocimientos de  lectura, escritura, doctrina y aritmética elemental. La calidad de  la 
enseñanza, por tanto, fue precaria42, pues es evidente que del grado de sabiduría del 



















individual y el simultaneo. 
43  Había 17 maestros sin título frente a unos ocho titulados, según los datos de la Estadística de 
1846. 














con algún problema físico que contribuían a la economía familiar ejerciendo como maestros. 
48  “Ello provocará que haya muchas deficiencias entre el maestro de la primera mitad del XIX y el 
de finales de éste. Al principio se trataba de un profesor sin preparación profesional, sin cultura, sabiendo 
el currículo de las tres erres, además de la doctrina cristiana y cantar. En ocasiones ha tenido que superar u 
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diversas ocasiones, fueron corregidas por los inspectores provinciales, quienes lleva-









alumnos matriculados, por lo que podemos sostener que las escuelas del valle del 
Ulla estaban bastante concurridas, aunque con algunas advertencias: “la concurrencia 
a la escuela es tan irregular que no es posible fijar un término medio en el número que 
asisten diariamente, pues según las tareas del campo son más o menos importantes, 
así se nota en las mismas épocas más o menos asistencia de los niños a la escuela 
(…)”. A partir del Real Decreto de 23 de febrero de 1883 los maestros tuvieron la 
obligación de llevar constancia de la asistencia infantil diaria58, situándose la media 
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estipulaban  la  creación de un espacio docente,  aunque esta misiva no  siempre  se 
cumplió. En el caso de las privadas, la educación se efectuaba en un edificio cedido 




































cimiento de carnes o carnicería, en que la concurrencia de gentes, la muerte alevosa de las reçes y las pa-
labra indecorosas que a cada poco suelen proferir la clase de gente que desempeña el encargo, son cosas 
que nada favorecen a la moral de los niños”. AHUS. F.U. Ensino Primario, Caja 28, Porción 3ª, P.14: Rois, 
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de este modo, podemos encontrarnos con valoraciones bastante negativas aunque 
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El último aspecto,  al  cual debemos hacer  referencia,  está  relacionado con el 
material utilizado para la docencia73. La ley del 1857 fijó un número de materiales y 
libros básicos que toda escuela debía poseer74, así aparecen sistemáticamente los mis-
mas obras y los mismos útiles, aunque su propiedad fuera del local o del docente. 
Fueron común denominador en las escuelas del Ulla, tal y cómo lo establecía la ley, 
los ejemplares de La escuela de Instrucción Primaria o colección de todas las mate-
rias que comprende la Instrucción Primaria por Ricardo Díaz de Rueda, la Aritmética 
de José Mariano Ortega y Vallejo, el Catecismo histórico o. compendio de la histo-
ria sagrada y de la doctrina cristiana para instrucción de los niños, con preguntas y 
respuestas, y lecciones seguidas para enseñarlas en las escuelas por el abad Claude 
Fleuri, los Cuadernos Litografiados de Araujo, los Métodos de Lectura de José Ma-
nuel Naharro y el Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana de Jerónimo 
Martínez Ripalda o las Cartillas de Doctrina Cristiana por Pedro Gaspar Asteste, más 
conocidas cómo el Catecismo de Astete.  Aunque hemos localizado otros trabajos que 
ilustraban y guiaban a los maestros y maestras en el aprendizaje infantil como: las 
Cartillas Agrarias de Alejandro Olivan, las Obras de Urbanidad por Jacinto Salvá, 
los Compendios de Gramática Castellana por la Academia, el Catecismo de Doctrina 




















“La codificación de la primera manualística” en ESCOLANO BENITO, A. (dir.): Historia Ilustrada de la 
escuela en España. Dos siglos de perspectiva histórica. Madrid, 2006, pp. 219-239.
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Tabla 1. Los maestros de Instrucción Primaria en 1753 
Feligresía Maestros Sueldo Vecinos









Cacheiras Antonio Fernández - 298
Carcacía Gregorio García de Castro 60 rs. 254
Cruces Lorenzo Lemos 100 rs. 314









Reyes Felipe GarcíaAntonio Fernández 
70 rs. 
36 rs. 185
Rianxo D. Joseph Alonso de Castro 150 rs.  436
Rois Joseph Antonio BendugaFernando Pérez
60 rs. 
- 262
Sorrivas Juan GuenzAndrés Canvalleira
60 rs. 
- 156
Teo Domingo de la Iglesia 1 rs. por niño/día 129
Urdilde Josep Canvalleira 80 rs. 229
Fuente: Tabla elaborada a partir de los datos recopilados en el Interrogatorio del Catastro (1753). ARG, Catastro de Ensenada, 
Interrogatorio, Libros Personales y Reales, libros 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 251, 252, 253, 254, 255.
Fuente: ARG, Catastro de Ensenada, Interrogatorio, Libros Personales y Reales, libros 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 251, 
252, 253, 254, 255.
Mapa 1. La red escolar en 1753
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Tabla 2. Las Escuelas Elementales en 1846
Feligresía Escuelas Escolares Vecinos
Asados 1 30 80
Buján 1 36 138
Cacheiras 1 96 217
Calo 2 96 314
Carcacía 1 30 108
Dodro 1 30 419
Herbogo 1 49 123
Hermedelo 1 23 94
Laíño 1 33 102
Laiño 1 30 270
Leiro 1 26 200
Leroño 1 - 133
Luou 1 70 118
Padrón 3 228 1218
Rianxo 2 - 393
Rivasar 1 40 129
Rois 1 - 190
Sorrivas 1 38 152
Taragoña 1 74 260
Teo. 1 - 122
Urdilde 1 64 196
Fuente: Tabla elaborada a través del Diccionario de P. Madoz.
Fuente: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de P. Madoz.
Mapa 2. La red escolar en 1846
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Tabla 3: Las escuelas de educación primaria en 1862-1876
Feligresía Escuelas Escolares Asistencia
Aguas Santas 1 34 36,8%
Asados 1 36 100%
Buján 1 64 58,6%
Cacheiras 2 120 80%
Calo 2 108 64,85%
Carcacía 1 60 79,2%
Costa 1 - -
Cruces 1 80 68,8%
Dodro 1 65 76,9%
Herbogo 1 44 62,5%
Herbón 1 76 -
Laíño 2 160 38,6%
Leiro 1 30 80%
Leroño 1 60 83,3%
Luou 1 80 -
Oza 1 76 -
Padrón 3 224 79,9%
Rianxo 2 160 71,9%
Rivasar 1 107 74,8%
Rariz 1 72 -
Reyes 1 44 -
Rois 2 105 69,4%
Seira 1 - -
Sorrivas 1 - -
Taragoña 1 - -
Teo 1 52 -
Urdilde 1 56 44,7%
Fuente: Tabla elaborada a partir de los Estados Escolares 1862-1876. AHUS. F.U. Ensino primario, Caja 28, Porción 3ª,y 6º. 
Mapa 3: La red escolar en 1862-1873
Fuente: Mapa elaborado a partir de las informaciones contenidas en los Estados Escolares de 1862-1876. AHUS. F.U. Ensino 
primario, Caja 28, Porción 3ª,y 6º. 
